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RESUMO: A internação consiste em uma oportunidade de promoção à cessação do 
tabagismo atribuída às políticas antitabaco dos hospitais, à preocupação do 
paciente com seu estado de saúde e ao incentivo dos profissionais de saúde ao 
abandono do hábito de fumar. Entretanto o paciente pode sofrer da síndrome de 
abstinência da nicotina, o que exige cuidados específicos para a efetividade da 
promoção à cessação do hábito de fumar. Esta eficácia depende também da 
continuidade dada ao tratamento da dependência dos pacientes internados após 
alta hospitalar. É altamente sugestivo que o momento de hospitalização dos 
pacientes aumenta a facilidade da abordagem em prol da cessação do tabagismo. 
Este trabalho descreve a abordagem do paciente tabagista internado, comparando 
o estágio motivacional do paciente antes da admissão em regime hospitalar e 
durante a hospitalização bem como as intervenções realizadas durante o período de 
internação e após alta hospitalar. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados: SciELO, PubMed, (...) utilizando-
se os DeCS “hospitalização”, “tabagismo”, “abandono do hábito de fumar”. Os 
critérios de inclusão foram: artigos publicados em inglês e português, 
disponibilidade dos mesmos na íntegra, com período de publicação compreendido 
entre 2005 e 2015. 
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